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Apresentação 
 
Este número de CAMINHANDO mostra um artigo escrito pelo teólogo metodista, Dr. 
John B. Cobb, Jr., da School of Theology at Claremont, Califórnia, EUA. A publicação 
deste trabalho tem muitas finalidades, porém a principal delas é a de ser o texto básico 
do “Encontro entre a Teologia do Processo e a Teologia da Libertação”, a ser realizada 
em São Paulo, sob a coordenação da Faculdade de Teologia. 
A tentativa de reunir teólogos da “periferia” e do “centro” já não é pioneira. Em 
1977, E. Dussel e J. Pixley organizaram um encontro que apontou para a necessidade 
de construir mais pontes e prosseguir no diálogo. Outras vieram, cada um revelando, 
até então, verdades somente reconhecidas pelos povos da “periferia” do mundo. 
É muito saudável saber que o Dr. Cobb reconhece isto, e vê na decisão de partici-
par deste Encontro um sinal de “arrependimento” por parte dos teólogos do Processo. 
Conheci e convivi com o Dr. Cobb por pouco mais de dois anos, em Claremont. O 
que mais impressiona nele é o seu compromisso com a missão da Igreja. Ao ler seu 
trabalho, podemos perceber nele o fruto de alguém que leva a sério a igreja local. Sua 
ativa participação na sua comunidade confessional me dá a certeza de que o leitor 
entrará em diálogo com alguém muito sério e que possui um exagerado amor pela 
igreja e sua missão. 
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Este número foi re-editado para a edição on-line da Revista Caminhando. Para faci-
litar a citação, indicamos no texto re-ditado também a antiga paginação.  
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